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A tér alakzatai a kávéházi diskurzusban   
A helyben utazás változatai Hunyady Sándor  és  
Nagy Lajos  1
A nagyvárosi témákat feldolgozó szépirodalmi szövegek kiemelt hely-
színei a kávéházak, olyan közegek, amelyek az önmagukba zártság és a nyi-
tottság feltételét együtt valósítják meg. Ezek a különleges terek a városi élet 
bonyolultságának és teljességének metaforái. A magyar irodalmi modernség-
ben a kávéházak 
szerepelnek. A magán- és a köztér keverékeként, a polgári lakás kihelyezett 
része
nézés, a panorámát biztosító elrendezés révén állandó részvételt biztosítottak 
a köztérben.2 Ezek a helyek a közép-kelet-európai régió olyan szimbólumai, 
3 Az ilyen 
mó ztrák-
Magyar Monarchia jeles kutatója megfogalmazza, olyan „megvalósult utó-
pia”, olyan, az ellentmondásos elemek egyesítését végrehajtó közeg, amely-
ben elkülönülés és közösségi élet egyszerre valósulhatott meg.4 A kávéházi 
demok
ezek integrálása azonban csak részben volt sikeres. A korok, nemek, rangok 
keveredése nem jelentette azt, hogy bárki bárhová odaülhetett, ezt a 
1 ví-
tett változata. -4.2.2/B- - - -
-4.2.2/B- - - bá-
zi do-
má
Terv keretében valósul meg. 
2 GYÁNI Gábor, A –
Mandátum, 1999, 28; Judit, Budapesti Negyed, 1996/4, 111. 
3 V András, - -  = 
 szerk. Kapitány Ágnes,
Kapitány G ris – Századvég, 1995, –  
4 ilhelm , -
, Budapesti Negyed 1996/4,  kávéházak 
szociológiájához igazítja SÁNTA Gábor, 




A kávéházi életterek a modernség magyar irodalmában, novellákban, 
regényekben, publicisztikákban fontos helyen szerepelnek. Hunyady Sándor 
-
szöv té-
netet ( ) teljes egészében a kávéháznak szentelte. A történet egy 
má -kisregényhez, a 
Sz
 korábban csak folyóiratban, a  1934-35-ös 





sait. Hunyady regénye a kávéházat az egész világot reprezentáló térként 
1936-os szövege, a  a totális tér hasonló elgondolására 
épül. Mindkét szöveg makrovilágát, tágabb környezetét a nagyvárosi tér ké-
pezi, a helyszín, amely az észlelés különleges formáját teremti meg, amelyben 
ég határozza meg.7 A 
vá ) megálla-
pí
váltakozó képek egymásra torlódása jellemzi. Mindez az idegélet fokozódását 
eredményezi, amely a városi embertípus kialakulásának pszichológiai alapja.8
A kávéházi terek között barangoló Spitz átmeneti terepe, saját köztes helyze-
tének megtapasztalására alkalmas harctere az utca, amely a város olyan 
nyilvános tartozékaként -
rekhez, hagyományokhoz tartozó csoportok társadalmi ottlétük és különbö-
ségük kinyilvánítása céljából találkoznak össze.9 -
5 SALY Noémi,  
6 László,  = H Sándor, , Bp., 
–  
7 eter JELAVICH, -  Budapesti Negyed 1994-95/6-7,  
8 Georg SIMMEL,   = G. S. , 
 
9 N éter, 
  
9
gekben játszódó szövegek helyszínei sokszor a teatralitás terei,  a színpaddá 
meg 11 
egy
cinkosság és az elkülönülés játéka jellemzi.12 Ez a látásmód uralja Hunyady 
tapasztalatát is.  
A kávéház mint a kulturális reprezentáció terepe a kávé fiziológiai ha-
tása miatt a szellemi munkához szükséges érzékeny észlelés jelentését is hor-
dozta.13 Bár a társadalmi nyilvánosság e terepe a közgondolkodásban az iro-
-
történetét vizsgáló kutatásokból is tudható, ez a mítosz pontosításra szorul. 
Saly Noémi a „nyugatosok” kávéházaival foglalkozó írásaiban többször hívja 
fel a figyelmet arra, hogy a „kávé és a tinta patakja nem mindenütt folyt közös 
mederben”. A kutató joggal emlékeztet minket arra a tényre, hogy a buda-
pesti kávéházak közül korszakról korszakra csak minden századik híresült el 




sadalmi emelkedés állomásai. A modern metropolisz jelenségeit megragadni 
vágyó, a nyugat-
 történetében a világ fontos jelenségeit egyetlen helyszín 




öveg. Az amerikai író regényét a 
 
György, -
 szerk. N. K  Tímea, BÖHM György, M Tibor,
 
11 ygmunt B ,  = 
szerk. B  Gábor,  
12 ,   
13 Jürgen G , , 
Szociológiai 1989/5, 89. 
14 SALY Noémi, 
34. 
 látja.15
életét bemutató fejezete ( )16 a más dimenziókban gondolkodó és 
megfontolásra és összehasonlításra érdemes szempontokat kínál. A 
 
érzé a nagyvárosi dzsungel-
ben tébláboló, a kávéház biztonságos otthonosságába visszavágyó Hunyady 
Sándor- és Nagy Lajos-  
Nagy Lajos regénye az A
törzs le-






Hunyady Sándor és Nagy Lajos kisregényének környezetváltozásai, 
helyszínváltásai könnyen kapcsolhatók Carl Edmund Schorske sokszor citált 
város
18 A város felmagasztalásának gyakori képe a 




nyékén szorgalmasan épülni kezdett Budapest polgári arisztokráciájának 
15 S Antal,  
16 John , ghton Mifflin Company 1953, 
12–48. 
17 SALY,   71–73. 
18 Carl Edmund S , , = C. E. S., 
 
 37. A magyar városkutatásban a legtöbbször és a legizgalmasabb olvasási lehe sége-




belseje felé.” ( ) A város belsejébe való alászállás kiindu-
lópontja a nagyvárosi regényekben természetes módon, a kényelmetlen, funk-
ciótlan saját lakótér, amelyet a Hunyady- -
21  
rajzát a  narrátorai a szö-
-
figyeléseit ez az aura lengi körül, ahogy az idézett jelenetet olvasva is ez az 
érzé
nyomort…”22 A  -
segéd, Spitz Leó számára a városi környezet kezdetben az abnormalitás te-
rep
föld antro-
pológiai diskurzus külön figyelmet szentel azoknak a helyeknek, amelyeket a 
városi népesség éppen problematikusságuk, veszélyeik miatt nem használ.23
-
togatott Árpád kávéház, és bár otthonosan mozog a „Newyork”-ban, az ott 
töl -
 
A városlakókat a heterogenitás lakóhelyük „kulturális domesztikálá-
sára”24 ösztönzi, térfoglalásuk az általános, közösségi terek 
partikularizációja25 irányába hat. A nagyváros bonyolultsága miatt a 
határozzák meg. A város a járás és látás révén olvasható, ezt az érzetet a 
k egymással 
besülésének színtere, a  zárt 
mer
asztalról asztalra vándorol.26 A  
megteremtése érdekében a határvonalakon, térelválasztó elemeken belül 
19 H Sándor, (A továbbiakban H , ) 
NAGY Lajos,   = N. L.  – – -
vál. és szerk. Kónya Judit, Bp., Szépirodalmi, 1981, 194. (A továbbiakban NAGY, )
21 H ,  11. 
22 NAGY,  194. 
23 N ,   
24  562.  
25 Georg ilhelm riedrich HEGEL,  
26 T Tamás,  
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értelmezi a helyeket, azokkal szemben a meghódítás igényével lép fel, csak 
 érezni magát. A térelválasztó elemek a nagyvárossal 
foglalkozó építészettörténeti és szociológiai irodalom felfogásában olyan 
szükséges stratégiai pontok, amelyekhez érve eldönt
követését vagy megváltoztatását.27
kell az üresség élményével. Ennek egyik oka az lehet, hogy a modern 
nagyváros használójának gondolkodásában a térre visszahatás valódi 
nem hatnak newton-i értelmezésének jegyében28 a soha le nem záruló keresés, 
a helyszínek változtatása, a látvány folyamatos hajszo
megretten, számára a Newyork kávéház jelenti a biztonságot, térhasználatát a 
határok közt mozgás, a belépés, kívül maradás kérdései szervezik. A 
szövegében a belépés nem kérdés, kez
pontján, s nézzünk szét bármi jünk be akármikor, 
29 
A kávéházi üvegfal közege a tér birtokbavételének veszélytelen 
kísérlete, ahogy Jean Baudrillard fogalmaz a térelválasztó elemek és ente -
), ez az a likvid 
artefaktum, amely az átmenet nélküli átlátszóságot biztosítja. Az üveg olyan 
határvonal, amely mikrosz
megfigyelést, ugyanakkor el is rejthet. Amellett, hogy gyors kommunikációs 
lehe -
beiktat, amely megakadályozza, hogy ez a kommunikáció tényleges nyitás 





27 L Tamás,   
28 KÁLLAI János – K Kázmér – T Tamás, , 
szerk. Kardos Katalin, Bp., Tertia, 1998, 45. 
29 NAGY,  119. 
Jean B , , Bp., Gondolat, 1987, 48–  
31 alter BENJAMIN,  , , vál., ford. és szerk. 
Szabó Csaba, 213–214. 
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Az így, az üvegfelületek alkalmazása által jellegzetessé váló tér 
A  
egyik fejezetében az Árpád kávéház prostituáltjai az üvegablak közvetítésével 
vál
32 Hasonló részleteket a 
a mellékutca, mint egy ak-
várium, már így a kávéházból nézve. Mozognak benne az emberek, fel és alá 
vendégei ne unatkozzanak.”33 Az üvegfalak és tükrök, a tükörbe nézés motí-
vuma, a reflektáltság magas fokát biztosítják a szövegeknek. Ezek a nagy-
városi, kávéházi irodalom darabjaiban gyakran felbukkanó jelenetek a szub-
jektum önmagával való szembenézésének, a mikro-és makrokörnyezet ön-
magába zártságának manifesztációi. Ennek 
-regény kávéházának üvegé-
kávéházban.”34
Az akvárium elnevezésnek – a kávéházi irodalom gyakori motívumá-
nak – a Hunyady-kisregény leggyakoribb helyszíne esetében van egy sajátos 
aspek
kifejezés a Newyork kávéház földszinti tánc- és billiárdtermének közkedvelt 
elnevezése is volt.35 Sánta Gábor a kávéházak és az irodalom szociokulturális 
kapcsolatát vizsgáló írásában hívja fel a figyelmet a kávéház és az akvárium 
metonimikus kapcsolatára. Sánta ugyan Kóbor Tamás budapesti kávéházak-
kal foglalkozó tárcasorozatából emeli ki a képet,36 e toposszá rögzült motí-
vummal kapcsolatban azonban számtalan hasonló szöveg citálható. A kávé-
házi regények otthonos akváriumos hasonlata Márainál ( -
), Kosztolányinál ( ) és ahogy láttuk, Hunyadynál is felbukkan. Az 
 „író-akváriumban” kiállítási tárgyként porosodó 
figurái,37 38
vagy a  sárszegi kávéházának ablakából az utca színházára akvárium-
tványába 
32 H ,   
33 NAGY,  221. 
34  223. 
35 ál, – –
–Köln–
36 SÁNTA Gábor, -
  
37 M Sándor, -   




ahogy Aleida Assmann fogalmaz – az amerikai és az angol városi irodalmat 
lajstromozó munkájában, nem individuumokat, hanem típusokat, társadalmi 
csoportokat láttató kép.
mennyire magáénak tekintette ezt a látásra és a láttatásra, a mimézisre és a 
ogy az 
intézmények maguk is gyakran kaptak ezzel a vizuális tapasztalattal számot 
zel
névválasztását is ez, a társadalmi csoportok felvonulására, a modern 
nagyváros hétköznapi életéb  
-
ablakai egy mellékutcára nyílnak, a szélesebb, rövidebb részé pedig a kör-
41 ha-
tóság, a tökéletes hatalomgyakorlás jellemzi. A kávéház olyan totális közeg, 
szemantikai jegyei egyszerre találhatók meg. A nagyváros közegei használat 
alapján is elkülönülnek, Carl Edmund Schorske vagy Arnold van Gennep 
modelljeihez hasonlóan a köztesség szempontjából legkönnyebben értelmez-
42 A város ritkán, esetenként vagy 
éppen gyakran használt területei Hunyady regényének Newyork kávéházá-
-
den egy helyen található, kedves helyszíne a társadalmat keresztmetszetében 
l
le -
gott. Nézett, figyelt, gondolk - ta-
kozni annak a nagyvárosnak társadalmi képe, amelyben élt.” (
)43  
A kávéház mindkét regényében az egész világot reprezentálja, a 
 néhány részlete körül is határolja, kiterjedésében láttatja 
39 K , Bp., Athenaeum, 1924, 31. 
Aleida ASSMANN,  
Berlin, Erich Schmidt Verlag,  (Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik), 158. 
41 NAGY,  119. 
42 N ,  569. 
43 H ,  41. 
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területet szabad síkságon az ember tekintete bejárhat, benne van az egész 
nagyvilág. A kis kör szerves alkatrésze a nagyvilágnak, s annak minden tulaj-
donságát magában foglalja.”44 A … kevésbé e világ határvona-
lai
annyi rétege és szabálya volt, mint magának az életnek.”45 Az így megismert 
szabályok megszegésével az Arnold van Gennep által leírt liminalitás küszöb-
kávé -
46 A  
tiltott hellyé. 
A kávéház a soha el nem hagyható második otthon szemantikai tarto-
mányával rendelkezik. Ez a horizont a Newyork esetében ismert anekdoták 
. Az egyik sokszor idézett történet szerint a kávéház 
Amikor megtudta, hogy az ok a gyerekszülés, azt válaszolta, ez nem 
elfogadható kifogás, mivel az alagsorban a biliárdasztal is alkalmas lett volna 
a szülés lebonyolítására.47 A másik impozáns, ám igazolhatóan hamis történet 
a hely nyitónapjáról szól. Eszerint a valójában akkor még csak tizenhat éves 
lehessen bezárni.48
-
vegek hagyományába illeszkednek. A helyben maradó utazó pozíciója a mo-
der  hogy az énvesztéssel szemben 
tett-
49 ális-
természetét, a társadalmi szférába való belépés alapjává is válik.   
sem kell mozdulni és mégis meg lehet is-
merni Budapestet.”51 A 
44 NAGY,   123. 
45 H ,  88. 
46  68. 
47 158.  
48 SALY,  39. 
49 ichard A. ETLIN,  -22, 122., 132. 
arko M ,  29., 139. 
51 NAGY, ., 223–224. 
16
mozgás a Newyork helyiségei közt keringés, melynek kiindulópontja a 
kártya




kies, provinciális változatával is megismerkedik. Hunyady kávéházról kávé-
de mégis a „város labirintusa az emberi lélek labirintusa” horizont összeolva-
dását reprezentálja.53
 a látvány felbontásával, 
tör válóan 
alkalmasnak találta.”54 A kávéházi univerzum az állandó változás és mozgás 
állapotában saját magán belül határzónákat, filtertereket hoz létre, hasonlót 
azokhoz, amelyeket a liminalitás-elméletet továbbgondoló Victor Turner köz-
zí-
tett pontjáról leváló, ismeretlen kulturális területen áthaladó, és ezalatt átme-
ne fe-
de eljárásokkal teszik otthonossá.55
-
mára elérhetetlen és pénz híján megközelíthetetlen prostituáltakkal. 
város mindkét 
Benja 56 Hiszen a 
vá
és a fogyasztás topikus összekapcsolódása a  szövegében ter-
mészetes módon könnyíti meg a metropolisz dzsungelében való tájékozódást. 
52 H ,  69. 
53 dolásá-
nak tétele. ASSMANN,  157. 
54 NAGY, 125. 
55 Arnold VAN G , , szerk. Vargyas Gábor, -Kulturális 
Antro – Bp., L’Harmattan ), 48.; Victor 
T , 
- -
56 BENJAMIN,  
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-
sarkán ugyanaz a celluloid– zal lejjebb, 
be -tér felé?”57 A  jé-
kozódás összefüggésrendszerében, mindenesetre a látással, érzékeléssel 
össze
fogta fel szeme a -
döklését.”58
olvasás, amely Spitz és felesége számára a szocializáció tökéletes min-





rezentánsai, a  narratívájában szerepük ennél össze-
-
dósítják a helyben 
ban, az adott térben érzékelni létezését, miközben képzeletben az olasz-
lapok, hiszen azért is csöndes, nyugalmas a nap, semmi különösen érdekeset 
nem írnak.” ( ). -
lyek a kávéház történéseivel kauzális viszonyba lépnek, így a sajátos totális 
tér kialakításában is meghatározó szerepük van. Ez a kauzalitás a Nagy Lajos 
á
nagykávéház 61 olyan hely, amelynek szabályai, ahogy Tarján Tamás állapítja 
62 A 
narra és reklámfeliratokat használó regénytechnika 
világirodalmi példái között távoli párhuzamként kínálkozik a már idézett 
   
umként 
meg
áthágás állandó forrása. Ezt jelenti Nagy Lajos regényének kávéházi üveg-
57 H ,  11–12. 
58 NAGY, ., 126. 
59 H ,  111. 
NAGY, ., 152. 
61  166. 
62 T , ., 183. 
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is tudományosan, mindenesetre érdek nélkül.”63 A 
tu-
rá
tes ánsa, e gondolat etnográ-
fiai, kulturális antropológiai aspektusait a tiltások mentén megfontoló Mary 
tá-
rolási rendszerek megközelítési fázisaira és rituáléira.64  vagy 
-
ható test a társadalom állapotának megragadására is vállalkozik.65 Mindezt 
megfontolva a  leírásai nemcsak a helyek közti virtuális 
utazás során megtapaszt
-
dí 66 Hunyady kisregényében az ente -
rekvizitumok valamint a 
térelválasztók közt mutatkozó rések, repedések üres terei a folyamatos és 
észre
sa-
dalmának teljes békebeli ábrázatát.”67  
A -
te tudatában szent áhí-
tat jön létre. Ez a szentté váló közeg Mircea Eliade felfogásában a szakralitást 
megtapasztaló szubjektum számára heterogén, törésekkel és szakadásokkal 
ha
világ b 68 
számára a Newyork kávéház ez a középpont, amelyet magánritológiája aktu-
sai -i biztonságos lakozás kiszá-
mítható és üdvös tartományába nem jut.69 Bár a labirintus formája gyakran a 
szentség jelentéstartalmával felruházott tér éthoszának kiiktatására törekszik, 
63 NAGY,  
64 Mary ,  = , szerk. Biczó 
Gábor, – CSABAI Márta – 
E  
65 Mike , , London –  
–  
66 NAGY, ., 235. 
67 H ,  115.  
68 Mircea E , –16. 
69 Martin H ,  = ., szerk. 
or, Bp. – Szeged,  T-Twins – –217. 
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a modern és posztmodern világmodellekben gyakran felbukkanó áramló labi-
rin -  gondol-
kodásban Lancelot Hogben óta helyet kapó rendszere jelen van a városi 
tereket használó modern utazó térképzetei között is.
vá
isten avisztikus élménye. A kanyart és a görbületet kiik-





metesnek képzelt szent épületei jutottak eszébe…”72 az 
magát a kávéházban, mint Napóleon a táborban, katonái közt. Minden ismert, 
hatalma volt a dolgok fölött.”73 A  bár a totalitás rögzített 




amely a – lcsönvéve – definiá-
lás, változás állapotban lebeg.74 mód-
-
75 A  házaspárját 
-
galomra. Modern „otthonukban” az „elhagyott haza viszontlátásának örö-
mére” kapják vissza.76 A  rögzített terében ezzel szemben 
már kialakult ide
regiszterekben zajló beszédmódjaiból bontakozik ki a szarkasztikusan ábrá-
zolt, ellentmondásos nagyváros képe. 
 
 
aolo S , , Bp., Gondolat, 
–  
71   
72 H , 14. 
73  41. 
74 ichard SENNETT, , Bp., Helikon, 1998, 49. 
75 eter B ,  = 
 –42, 38.
76 H ,  43. 
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